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В современных условиях хозяйствования появляется большая потребность в наличии своевре-
менной, достоверной и полной информации для изучения и оценки финансового положения орга-
низации и результатов ее хозяйственной деятельности. Основой процветания любой организации 
является бухгалтерский учѐт, вне зависимости от организационно–правовой формы организации, 
еѐ структуры, строения и рода деятельности, так как основная цель бухгалтерского учѐта – обес-
печение аналитиков информацией необходимой для принятия решений. Бухгалтерская отчетность, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, пока недо-
статочно полно обеспечивает пользователей такой информацией, что обусловливает необходи-
мость ее реформирования. Внедрение  МСФО  является одним из  элементов международной при-
влекательности как предприятия, так и экономики страны в целом [1]. 
В настоящее время все больше и больше компаний осознают преимущества составления фи-
нансовой отчетности по МСФО. Среди основных причин можно выделить необходимость предо-
ставления МСФО отчетности инвестору с целью получения иностранных инвестиций, выход ком-
пании на международные финансовые рынки, необходимость такой отчетности для осуществле-
ния IPO. Во многих случаях предоставление МСФО отчетности является неотъемлемым условием 
предоставления финансирования для предприятия.  
Поскольку принятые в Беларуси принципы и методы ведения учета и  бухгалтерская отчет-
ность отличаются от той, которая составляется в соответствии с МСФО, многим белорусским ор-
ганизациям, стремящимся к сотрудничеству с зарубежными партнерами, приходится делать до-
полнительную работу по переводу своей отчетности с учетом требований МСФО [3, c. 49]. 
Следует отметить, что содержание отчетности, сформированной по требованиям  МСФО,  
направлено  на  максимально  объективное  раскрытие информации о финансовом положении ор-
ганизации, в то время как отчетность предприятий РБ содержит информацию, необходимую глав-
ным образом для исчисления различных видов налогов и обязательных отчислений. Для белорус-
ской системы характерна информационно–контрольная нагрузка на формы бухгалтерской отчет-
ности, а для МСФО – на примечания к отчетности, т. е. дополнительные отчеты, сопровождающие 
основные отчетные формы.  
Основные отличия систем учета связаны с исторически сложившейся разницей в целях исполь-
зования информации, содержащейся в формах отчетности. Финансовая информация, представлен-
ная в соответствии с МСФО, используется, главным образом, инвесторами  и акционерами  орга-
низаций.  Белорусская  отчетность составляется  для представления в инспекции Министерства по 
налогам и сборам, органам государственного управления и статистики. 
Особенностью внедрения МСФО в нашей стране является, что в белорусской учетной системе 
только определилось разделение учета на бухгалтерский, управленческий и налоговый, а в миро-
вой практике это является общепринятым. С учетом данного принципа построения учета создава-
лись и МСФО. До тех пор, пока этот процесс окончательно не завершен, сложно говорить о реаль-
ности повсеместного внедрения МСФО [1]. 
В МСФО отсутствует жесткое закрепление отчетной даты, в отличие от белорусских стандар-
тов. Начало и окончание отчетного периода определяются организацией самостоятельно. Чаще 
всего отчетные даты выбираются так, чтобы пик деловой активности приходился на середину от-
четного периода. 
Следует отметить, что резкий переход на МСФО, требующий кардинального перелома сло-
жившегося среди большинства бухгалтеров мироощущения, может снизить эффективность учет-
ного процесса. Необходимы постепенные и продуманные действия [2]. Сложности применения 
МСФО в РБ вытекают из отличий мировых стандартов и системы бухгалтерского учета и отчетно-
сти в Беларуси. Основная сложность – отсутствие в МСФО четких правил отражения конкретных 






время как в сложившейся белорусской практике предусмотрено четкое регулирование всего учет-
ного процесса – от форм первичных учетных документов и типовых бухгалтерских записей, до 
форм отчетности. [3, с. 48]. 
Основной проблемой внедрения МСФО в РБ является недостаток ресурсов, необходимых для 
успешного перехода на эти стандарты. При этом речь идет как о финансовых ресурсах, так и о 
кадровых. Переход на МСФО и его применение является довольно затратным процессом, особен-
но в условиях, когда организациям приходится одновременно готовить отчетность, во–первых, 
налоговую, во–вторых, бухгалтерскую в соответствии с ОПБУ Беларуси и, в–третьих, финансовую 
в соответствии с МСФО (параллельно или методом трансформации). Максимально возможное 
сближение учетных принципов подготовки этих форм отчетности, исключение необоснованных 
различий может в известной степени сократить издержки на учетную функцию в целом и, как 
следствие, высвободить больше финансовых ресурсов для подготовки качественной финансовой 
отчетности по МСФО.  
Другой стороной ресурсной проблемы РБ является острая нехватка квалифицированных бух-
галтерских кадров, способных формировать отчетность, основанную на принципах и профессио-
нальных суждениях, а не на детально прописанных правилах и инструкциях [1]. 
При разработке стратегии развития организации, решившейся на внедрение МСФО, важно по-
нимать, что применение мировых стандартов не обеспечивает быструю окупаемость данного ме-
роприятия. Долгосрочный эффект от внедрения МСФО заключается в том, что для принятия 
управленческих решений будет использоваться достоверная и качественная информация, а значит, 
возрастает эффективность бизнеса – как текущей деятельности, так и инвестиций [2]. 
В заключение следует отметить, переход на МСФО должен осуществляться с учетом сложив-
шихся национальных традиций, специфики экономического развития Республики Беларусь, а не 
путем слепого копирования западного опыта. Для реформирования бухгалтерского учета потребу-
ется реализации комплекса мер по совершенствованию базового профессионального бухгалтер-
ского образования, а именно: внесение  изменений в содержание учебных  программ  средних и 
высших учебных заведений с ориентацией на углубленное изучение МСФО и формирование 
навыков применения их на практике, создание соответствующего  учебно–методического обеспе-
чения, переподготовка преподавателей и др. Для применения в Беларуси норм МСФО требуется 
не просто официальный их перевод на государственный язык (русский или белорусский), а созда-
ние постоянно действующей системы перевода текстов стандартов и интерпретаций в связи с ре-
гулярными изменениями, вносимыми в них Советом по МСФО. Для организации работы по пере-
воду необходимо заключение договора с фондом Комитета по Международным стандартам фи-
нансовой отчетности, соответствующее финансовое обеспечение, объединение усилий представи-
телей органов госуправления, профессиональных общественных объединений бухгалтеров и ауди-
торов, научных кругов. Внедрение МСФО в отечественную практику бухгалтерского учета приве-
дет к необходимости усиления государственного надзора за их соблюдением. Это потребует при-
нятия изменений и дополнений в Закон ‖Об аудиторской деятельности―, предусмотрев проведение 
аудиторских проверок в соответствии с Международными стандартами аудита, создание специ-
ального контролирующего органа. Поскольку МСФО способствуют формированию более ‖чисто-
го― и открытого бизнес–климата и интеграции РБ в мировую экономику, поэтому государство 
должно инвестировать проекты по внедрению МСФО в РБ. 
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